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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIUM TERKINI PEMBENTUKAN AKHLAK
DALAM KALANGAN PELAJAR
Aina Sabariah Md.Isa
Huzaimah Hj Ismail
Abstrak
Aplikasi Web 2.0 yang telah diperkenalkan pada tahun 2003 telah menyemarakkan dunia 
teknologi maklumat dengan kemunculan media sosial seperti facebook, blog, twitter, youtube, 
instagram dan sebagainya. Sifat web 2.0 yang interaktif ini menjadikan proses penyaluran 
informasi menjadi mudah dan komunikasi menjadi pantas. Walaubagaimanapun terdapat 
pelbagai persepsi negatif yang dikatakan telah mempengaruhi pengguna media sosial 
terutamanya golongan pelajar khususnya dari sudut pembentukan akhlak. Artikel ini cuba 
melihat penggunaan media sosial dari kacamata yang lebih positif, terutamanya peranannya 
sebagai medium teknologi terkini dalam pembentukan akhlak pelajar. Bagi mencapai objektif 
tersebut, artikel ini memaparkan analisa terhadap isi kandungan tiga media sosial popular 
iaitu facebook, blog dan youtube yang mengandungi maklumat berkaitan agama, 
pembangunan adab dan sahsiah. Dapatan kajian ini diharap dapat menyumbang ke arah 
peningkatan kualiti akhlak pelajar selaras dengan falsafah pendidikan islam iaitu membentuk 
diri dan mengasuh peribadi muslim berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. 
Kata kunci : Media Sosial, Medium Terkini, Pembentukan Akhlak,Pelajar.
Pendahuluan
Kewujudan dunia siber yang dipacu roda internet dan media sosialnya telah mencetuskan 
berbagai fenomena baru dalam kehidupan manusia masa kini samada dalam bidang politik, 
ekonomi mahupun sosial dan kebudayaan. Aplikasi Web 2.0 yang telah diperkenalkan pada
tahun 2003 pula telah menyemarakkan lagi dunia teknologi maklumat dengan kemunculan 
media sosial seperti facebook, blog, twitter, youtube, instagram dan sebagainya. Sifat web 2.0 
yang interaktif ini menjadikan proses penyaluran informasi menjadi mudah dan komunikasi 
menjadi pantas. 
Fenomena ini dilihat secara tidak langsung sedang membuka dimensi baru untuk 
perkembangan peribadi dan akhlak muda mudi terutamanya pelajar. Ini kerana kepesatan 
jaringan media sosial hari ini dilihat berupaya menjadi agen perubahan tingkah laku sesebuah 
masyarakat khususnya golongan muda yang terdiri daripada pelajar dan remaja. Muhammad 
Kamil dan Rahimin (2009)menyatakan perubahan sebegini adalahselaras dengan teori Ibn 
khaldun yang menyebut masyarakat sebagai suatu organism yang bersifat hidup, mempunyai 
potensi untuk berubah dan berkembang maju seandainya perancangan pembangunan yang 
rapi dan tersusun dapat dilakukan. Tegasnya perubahan pola kehidupan sesebuah masyarakat 
sudah tentu akan turut memberi impak kepada perubahan nilai kehidupan dan tingkahlaku 
ahlinya.
Latar belakang 
Terdapat berbagai persepsi negatif tentang penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. 
Sebagai contoh dilaporkan terdapat 2.5 billion email yang dihantar setiap sehari adalah bahan 
lucah pornografi. Paling menyedihkan apabila negara tercinta Malaysia pula menduduki 
tempat kelapan didunia dalam pencarian bahan lucah diinternet (Harian Metro 24 ogos 2010).  
Kajian yang dilakukan oleh Dr Khaizil Ismail (UKM) merumuskan bahawa 60 peratus remaja 
berzina adalah disebabkan kerana menonton bahan lucah. Realiti yang berlaku di Malaysia 
pula menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Jamaludin Jarjis 90 
peratus pelajar sekolah melayari laman web lucah tanpa sengaja (Kosmo 19 Ogos 2010). 
Kajian ini walaupun masih boleh diperbahaskan namun, asasnya ialah pembuangan bayi 
kerana zina dan kecenderungan berzina bermula dari perkara lucah.
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Walau apapun persepsi dan dapatan yang tidak menggembirakan tentang media 
sosial dan pelajar ini, kita tidak dapat menafikan tentang adanya rangkaian elemen positif 
yang dapat digali menerusi media sosial. Antaranya ialah kemampuan media sosial ini 
menyemai nilai-nilai murni dan akhlak dalam kalangan pelajar. Justeru, penggunaannya bagi 
tujuan pembentukan akhlak generasi pelajar merupakan salah satu aspek perancangan 
tersusun bagi membina masyarakat mulia. Ini kerana seluruh  dimensi kehidupan manusia 
tidak boleh terpisah dari elemen akhlak. Akhlak berfungsi  sebagai pemangkin tatacara 
pembangunan hidup manusia yang teratur. Akhlak merupakan intipati mesej Ilahi, 
sehinggakan tujuan utama Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia 
sebagaimana dalam sabda baginda:
 ِﻕَﻼَْﺧﻷْﺍ َﻡِﺭﺎَﻜَﻣ  َﻢ ﱢَﻤُﺗِﻷ ُﺖْﺜُِﻌﺑ ﺎَﻤﱠِﻧﺇ
Maksudnya:“Sesungguhnya aku telah diutuskan untuk menyempurnakan 
kemuliaan akhlak”.
(Riwayat Ahmad)
Peri pentingnya akhlak dalam agama dan kehidupan masyarakat juga termaktub dalam dasar-
dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Dasar Pendidikan Kebangsaan 
(2012) pada halaman 36 bilangan 17.3 menggariskan beberapa strategi pelaksanaan 
pendidikan melibatkan akhlak dan tarbiah Islamiah iaitu  “merancang dan melaksanakan 
program dakwah dan kepimpinan sertapengukuhan nilai kepada semua warga sekolah yang 
beragama islam”. Terkini dalam Malaysia Education Blueprint 2013-2025 di halaman 34 pula 
termaktub dasar pendidikan yang bertujuan membangunkan rakyat Malaysia yang dipacu oleh 
elemen nilai seperti berikut: 
“Pelajar hari ini akan mewarisi dunia yang penuh dengan cabaran, bermula dari 
kemerosotan alam sekitar kepada konflik bersenjata yang tidak pernah disaksikan 
sebelum ini. Kejayaan menangani isu-isu ini bukan sahaja memerlukan pelajar 
mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi, tetapi nilai-nilai universal yang 
kukuh seperti integriti, belas kasihan, keadilan untuk membimbing mereka dalam 
membuat keputusan beretika. 
Penggunaan laman media sosial sebagai medium terkini bagi membaja nilai murni 
dalam kalangan pelajar perlu diberi perhatian. Jiwa remaja pelajar yang begitu ‘mesra gajet’ 
perlu ditanam dengan maklumat yang subur dengan tarbiah akhlak islamiyyah. Kerana itulah 
Zulkiple Abd Ghani (2010) dalam bukunya Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia
mengatakan pendakwah kini perlu bersikap proaktif dengan menjadi pengeluar dan pengusaha 
Islam untuk mengisi kekosongan yang wujud. Tanpa pendekatan proaktif dan sistematik, 
dakwah dalam persekitaran siber akan berhadapan dengan persaingan menang kalah dalm 
merebut persepsi khalayak. Justeru, pendakwah perlu memasuki gelanggang siber yang 
bersimpangn siur dengan mewujudkan kelompok besar yang berfungsi sebagai k-pendakwah 
dan juga e-pendakwah.
Objektif kajian 
Objektif kertas kerja ini adalah untuk melihat peranan media sosial sebagai medium 
kontemporari dalam usaha menyemai dan membentuk akhlak dalam kalangan pelajar. 
Tinjauan Literatur
Penerimaan hebat golongan pelajar terhadap media sosial dilihat mempunyai kemungkinan 
yang sangat besar dalam mempengaruhi pemikiran dan tindak tanduk mereka. Berdasarkan 
kajian antarabangsa, kelompok inilah yang sangat teruja dan melekat dengan dunia media 
sosial. Satu kajian antarabangsa menunjukkan 90% remaja berusia 13 hingga 17 tahun di 
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Amerika mempunyai halaman mereka dalam rangkaian media sosial (A.Victoria Redeout dan 
Melissa Saphir, 2012). Begitu juga 49% daripada kanak-kanak dan remaja seawal usia 8-17 
tahun sudah menggunakan media sosial untuk berbagai-bagai tujuan (Jason Thom,Niaz 
Ahmed,2011). Malaysia pula menduduki carta ketiga paling aktif dari aspek pengguna 
internet dalam kalangan rantau Asia selepas Filipina dan Indonesia  dengan 11.5 juta 
pengguna rangkaian media sosial (Nor Aslamiah Ali, 2012). Di samping itu, fungsi media 
sosial yang mesra pengguna, bersifat fleksibel, menjimatkan masa dan kos menjadikan media 
sosial ini diterima sebagai salah satu medium dakwah Islamiah (Faradillah Iqmar Omar, 
2014). Menurut Nik Roskiman Abdul Samad (2013)pula jika dulu islam disebarkan melalui 
pembukaan, pengembaraan para sahabat ke seluruh pelusuk alam dan pelbagai cara lain, maka 
kini mesej islam boleh disampaikan melalui hujung jari menerusi medium teknologi ICT. 
Terdahulu Syed Muhammad Dawilah dan Mohd Lutfi Solehan (2009) berpendapat kehadiran 
teknologi multimedia adalah anugerah istimewa kepada dunia dakwah. Tugas berdakwah 
menjadi mudah, cepat dan berkesan.  Begitu juga Mohd Azmi Mat Sah (2009) yang melihat 
kemampuan pendakwah memberikan idea-idea baru untuk mengubah suai cara penyampaian 
dakwah merupakan satu inovasi dalam bidang pendakwahan.
Golongan remaja terutamanya golongan pelajar pula tidak syak lagi merupakan 
pengguna tegar laman media sosial dengan motif yang berbagai. Satu kajian yang dijalankan 
oleh Johari Hasan dan Raja   Shahrina Raja Abdul Rashid (2012) terhadap 265 pelajar 
tingkatan 4 di sekolah menengah di Johor menunjukkan generasi pelajar ini sangat obsess 
terhadap media sosial. Dapatan kajian tersebut menunjukkan separuh pelajar (47.2%) 
melayari laman rangkaian sosial pada setiap hari. Hasil kajian yang dijalankan oleh Mohd 
Zaidi Mahmud dan Bahiyah Omar (2013) terhadap 400 orang pelajar universiti pula 
menunjukkan bahawa terdapat tiga motif utama mereka melayari media sosial facebook, iaitu 
merasa hebat berteman, menghiburkan dan mencari maklumat. Oleh kerana itulah para 
pendakwah hari ini perlu bergabung tenaga mengisi ruang media sosial dengan maklumat 
keagamaan yang autentik bertujuan membentuk akhlak mulia mereka. 
Situasi ini telah membuka ruang kepada bidang pendidikan untuk mengkaji sejauh 
mana media sosial ini boleh berperanan sebagai instrumen pembentukan akhlak pelajar. Hal 
ini seiring dengan matlamat agama Islam yang suci iaitu membawa manusia kepada kebaikan, 
memberi petunjuk dan bimbingan serta menggalakkan perbuatan baik (amar ma’ruf) dan 
mencegah perbuatan keji iaitu nahi mungkar (Zafir Hasan, 2011). Sekiranya media sosial 
mampu digerakkan menjadi salah satu alat untuk meninggikan akhlak dan memperbaiki 
tingkahlaku, ini berjaya membuktikan bahawa medium dakwah kita hari ini telah berjalan 
seiring sejalan dengan peredaran zaman sepertimana firman Allah S.W.T dalam surah al 
Nahl:
 ُۚﻦَﺴَۡﺣﺃ َﻲِﻫ ِﻲﺘﱠﻟِﭑﺑ ُﻢﻬۡﻟِﺪ َٰﺟَﻭ َِۖﺔﻨَﺴَﺤۡﻟٱ َِﺔﻈِﻋۡﻮَﻤۡﻟٱَﻭ ِﺔَﻤۡﻜِﺤۡﻟِﭑﺑ َﻚﱢﺑَﺭ ِﻞِﻴﺒَﺳ َٰﻰِﻟﺇ ُﻉۡﺩٱ
Maksudnya: “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat 
kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka 
(yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik”. 
(al-Nahl : 125)
Berdasarkan ayat ini, secara asasnya tugas membawa manusia ke jalan Allah 
hendaklah menggunakan tiga pendekatan yang telah digariskan oleh al-Quran iaitu dengan 
cara al-Hikmah, al-Mau’izah al-Hasanah (nasihat dan peringatan yang baik) dan al-
Mujaadalah atau perbahasan yang positif dan optimis. Peluang menyalurkan akhlak dan nilai-
nilai murni ke dalam masyarakat melalui media sosial di Malaysia dilihat mampu memenuhi 
konsep al-hikmah atau kebijaksanaan. Konsep media sosial yang interaktif pula membolehkan 
nasihat dan peringatan disampaikan dalam bentuk yang lebih menarik seperti menggunakan 
facebook, blog dan youtube. Dalam masa yang sama ketiga-tiga rangkaian media sosial ini 
boleh berperanan sebagai pentas menjana fikrah dan perbahasan ilmiah yang membina.
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Statistik yang dikeluarkan oleh Socialbakers, sebuah badan pemantau media sosial, sehingga 
Januari 2012, menunjukkan media sosial merangkumi bahagian terbesar waktu online bagi 
pengguna Malaysia pada 32.1%, diikuti oleh 11.5% untuk hiburan di internet. 87.9% 
pengguna internet di Malaysia akan melawat Facebook. 67% daripada video yang ditonton 
oleh pengguna Malaysia adalah daripada Youtube. Terdahulu, kajian Socialbakers.com 
(2010) menunjukkan bahawa sebanyak 7.9 akaun baru facebook berjaya dibuka dalam setiap 
saat. Ini turut didedahkan oleh Info IT Semasa (2010) bahawa facebook mendahului senarai 
pertama sebagai laman web rangkaian sosial paling popular di Malaysia (Aini Maznina  dan 
Syed Arabi Idid, 2014 )
Ledakan penyebaran maklumat keagamaan dan penyebaran akhlak murni 
menggunakan hujung jari ini bukan sahaja melanda negara Malaysia malah turut meresapi 
persada dunia antarabangsa. Kerana itu Lorne L.Dawson And Douglas E.Cowan (2004) 
melihat dunia siber menyebabkan persekitaran Islam mempunyai potensi untuk memperbaiki 
aspek persefahaman agama serta mewujudkankan arena untuk berdialog antara satu sama lain. 
Berbanding bentuk tradisional, akses kepada internet telah menjadi satu elemen penting dalam 
pembiakan pengetahuan tentang Islam. Bagi John W.Anderson (2006) pula dunia siber telah 
membuka lapangan yang luas dan menjadi jurucakap yang baru untuk agama. Ini bukan 
sahaja mencabar penyebaran agama berbentuk lama, tetapi lebih memupuk tabiat 
menyepadukan pengetahuan melalui penggunaan media terutamanya  media baru. Gary 
R.Bunt (2003) menyebut bahawa internet telah merevolusikan pertumbuhan dan penyebaran 
agama. Revolusi ini telah berupaya menggerakkan agama ‘offline’ sebelumnya ke arah 
menjadi agama ‘online’.  Satu kajian di Malaysia yang dijalankan oleh Shanti Balraj, 
Ambighapathy, M.Zin Nordin, Sumetha dan Julina Ismail (2010)terhadap 1200 respondan 
terdiri daripada pelajar berusia 14 hingga 16 tahun pula menunjukkan 51.0% respondan mula 
menggunakan telefon mudah alih sejak berusia antara 11-13 tahun dan 45% daripada mereka 
juga mula menggunakan internet bermula dari usia yang sama.
Kerana itulah kedatangan media sosial ini sekiranya tidak diawasi dengan baik dan 
berhemah, boleh mengakibatkan berlakunya berbagai kepincangan dalam masyarakat.  
Sebagai contoh, satu kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia terhadap 250 
respondan terdiri daripada pelajar universit tempatan telah memberikan dapatan yang 
membimbangkan. Hasil kajian menunjukkan 90% pelajar Melayu lebih gemar menggunakan 
medium sosial untuk keseronokan berbanding pelajar Cina dan India yang melayari internet 
untuk tujuan akademik.  Kajian itu juga mendapati pelajar Melayu lebih risau jika tidak dapat 
mengemaskini status di laman sosial berbanding memikirkan kesukaran untuk menyiapkan 
tugasan apabila sambungan internet menghadapi masalah (Berita Harian, 9 Aug 2012).
Metodologi Kajian
Kajian ini merupakan kajian kualitatif berbentuk analisis kandungan yang dilakukan terhadap 
isi kandungan beberapa laman media sosial iaitu facebook, blog dan youtube terpilih. Secara 
amnya penulis hanya menjalankan analisis konseptual yang membuat kajian terhadap konsep-
konsep kandungan teks yang dimuatkan dalam media sosial yang dikaji. Penulis menjalankan 
kajian analisis kandungan ini secara eksplisist berdasarkan teori Morrison (2007) yang hanya 
melibatkan penyenaraian, perbandingan dan proses memberi contoh. Pemilihan tiga laman 
media sosial utama iaitu facebook, blog dan youtube adalah kerana kajian yang dilakukan 
oleh Global Social Media Directory 2014 menunjukkan ketiga-tiga media sosial ini 
merupakan antara laman media sosial teratas dalam senarai dua puluh media sosial yang 
popular di dunia hari ini (F.Noonan dan Aw Piatt, 2014). Selain isi kandungan, pemilihan 
facebook, blog dan youtube yang telah menjadi bahan kajian  penulis turut bergantung kepada 
jumlah pengunjung (visitors) atau sukaan (like) yang tertera di dinding media sosial tersebut. 
Bagi penulis jumlah pengunjung dan sukaan ini membuktikan media sosial ini telah dilayari 
ataupun ditelusuri oleh pengguna.  
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Dapatan Kajian 
Penulis telah melakukan satu tinjauan mengenai kewujudan media sosial berunsurkan 
keagamaan dan nilai murni dengan melihat  jumlah pengunjung  terhadap facebook dan blog 
beberapa aktivis agama dan motivator terkemuka tanah air. Bagi melihat perbandingan 
kecenderungan pengguna masa kini terhadap laman media sosial yang diminati, penulis juga 
telah menganalisis jumlah pengunjung beberapa laman media sosial artis hiburan dan ahli 
sukan tersohor negara. Data pengunjung bagi carta 1, 2,3 dan 4 adalah sehingga 8 Okt 2014. 
Berikut ialah dapatannya: 
Carta 1: Jumlah Pengunjung FB Personalia Agama di Malaysia
Carta 1 menunjukkan  laman muka buku (facebook) dan juga blog beberapa personalia 
dakwah tersohor negara. Angka yang dipaparkan merupakan terjemahan dari status pelawat 
(visitors) dan juga status “like dan share”(data pelawat sehingga 24/7/2014). Facebook 
Ustazah Siti Norbahiyah dan Dr Zaharudin Abdul Rahman mencatatkan pengunjung paling 
ramai, diikuti oleh facebook Prof Dr Muhaya.
Carta  2: Jumlah Pengunjung FB Artis Terkenal Malaysia
Carta 2 menggambarkan jumlah pelayar yang melakukan “like” dan menjadi “follower” 
kepada artis-artis tempatan di Malaysia. Pengunjung yang meminati laman muka buku artis 
Aaron Aziz adalah paling tinggi iaitu 2,890,327. Artis Fahrin Ahmad mencatatkan 1,125,340 
FB SITI 
NORHALIZA, 
594,181 
FB ANNUAR 
ZAIN, 135,444 
FAHRIN 
AHMAD, 
1,125,340 
SHILA AMZAH, 
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AARON AZIZ, 
2,890,327 
1,000,000.90 
FB USTZAH SITI 
NORBAHIYAH 
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FB PROF DR 
MUHAYA 
852,000.00 
FB DR 
ZAHARUDIN 
ABDUL 
RAHMAN 
638,000.00 
DR.MAZA.COM 
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DR ABU ANAS 
MADANI 
165,310.00 
BLOG MINDA 
TAJDID 
235,358.00 
BLOG LANGIT 
ILAHI 
86,710.00 
USTZ AZHAR 
IDRUS 
158 000
USTZH FATIMAH 
SYAR A 
63 065
OOH SO MUSLIM 
0 
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pelayar yang menyukai beliau, diikuti oleh fb Dato’ Siti Norhaliza 594,181 dan artis Shila 
Amzah 157,420.
Carta 3: Jumlah Pengunjung FB Ahli Sukan Malaysia
Carta 3 pula menggambarkan jumlah pelayar yang melakukan “like” dan menjadi “follower” 
kepada ahli sukan tempatan di Malaysia. Pengunjung yang meminati laman muka buku Dato 
Nicol David adalah paling tinggi iaitu 864,745 pelayar, Dato Lee Chong Wei mencatatkan 
686,443 pelayar yang menyukai beliau, diikuti oleh fb ahli bola sepak negara Aidil Zafuan 
dan Zaquan Adha sebanyak 421,058, perenang negara Pandelela Renong sebanyak 35,728 
dan penjaga gol negara Khairul Fahmi Che Mat 77,113.
Seterusnya penulis telah membuat perbandingan jumlah pengunjung bagi ketiga-tiga 
bidang facebook yang dipaparkan. Berikut ialah cartanya:
Carta 4: Perbandingan Pengunjung FB mengikut bidang
Carta 4 pula menunjukkan perbandingan jumlah pelayar bagi tiga bidang yang telah 
disenaraikan dalam carta 1, 2 dan 3. Carta ini jelas memaparkan bidang agama dan motivasi 
yang diusahakan oleh personalia agama dan ahli motivasi tempatan mendapat sambutan 
sangat memberangsangkan iaitu 3,592,087 pengunjung. Bilangan ini dilihat sangat 
mengejutkan kerana ia menghampiri bilangan pengunjung facebook laman personaliti bidang 
hiburan iaitu 4,902,712 pengunjung, dan meninggalkan bidang sukan yang mencatatkan 
2,085,087 pelayar. Perbandingan ini jelas membuktikan bahawa media sosial berunsurkan 
agama dan nasihat mendapat perhatian yang besar dalam kalangan pengguna media sosial di 
negara kita.
Secara amnya penulis mendapati facebook personalia agama dan ahli motivasi ini 
menyentuh aspek agama dan nilai-nilai akhlak yang berbagai. Sebagai contoh:
• Facebook Ustazah Siti Norbahyah memaparkan konsep akhlak yang sungguh indah 
seperti cinta di bangku sekolah, jaga lidah indahkan tutur kata, bersihkan hati, 
pengorbanan ibu bapa, sahabat yang baik, anak soleh dan solehah, restu ibu bapa 
kejayaan anak dan kasih sayang keluarga dan banyak lagi.
FB DATO LEE 
CHONG WEI, 
686,443 
FB DATO NICOL 
DAVID, 
864,745 
FB AIDIL 
ZAFUAN & 
ZAQUAN 
ADHA, 421,058 
FB PADELELA 
RINONG, 
35,728 
FB KHAIRUL 
FAHMI CHE 
MAT; 77,113 
4,902,712 
2,085,087 
3,592,087 
FB ARTIS   FB AHLI SUKAN FB PERSONALIA 
AGAMA/MOTIVATOR 
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• Facebook Prof Dr.Muhaya pula membicarakan tentang mendidik hati, cinta al-
Quran, tadabbur al-Quran, tranformasi diri, tolong-menolong dalam taqwa dan 
mencari ketenangan serta lain-lain.
• Facebook Dr Abu Anas Madani memperihalkan aspek-aspek Fiqh al-Islami, Sirah al-
Nabawiyyah, Hadis, Bimbingan Mukminin dan berbagai-bagai lagi.
• Facebook Dr.Maza boleh memberikan pengunjung maklumat mengenai aliran 
pemikiran mazhab dalam Islam, pengajian tafsir dan berbagai-bagai pautan yang 
menghubungkan pengunjung dengan kuliah-kuliah dan forum agama serta ceramah.
• Facebook Dr Zaharudin pula lebij menjurus kepada aspek pengurusan kewangan 
Islam, Muamalat Islamiyyah, Fiqh Perbandingan dan Halal Haram dalam Islam.
Penulis berpendapat perkembangan dan pertumbuhan media sosial yang 
mengandungi maklumat keagamaan dan nilai akhlak murni sebegini sangat 
memberangsangkan. Potensi media sosial untuk dibangunkan sebagai wadah pembentukan 
akhlak pelajar khasnya dan masyarakat amnya sangatlah besar. Memelihara kemaslahatan 
anak-anak pelajar ini  umpama menjana aqal, jiwa dan agama dengan tanaman ilmu, akhlak 
dan nilai murni yang suci, segar dan bermanfaat  kepada umat pada masa akan datang. 
Seterusnya penulis telah membuat tinjauan ke atas laman web dan media sosial 
JAKIM dan jabatan-jabatan agama islam negeri. Bagi penulis JAKIM berjaya menjadi ibu 
kepada jabatan-jabatan agama islam negeri di seluruh Malaysia dengan jumlah pelawat 
lamannya mencecah 6,277,987 pelawat. Facebook JAKIM juga mendapat sambutan hangat 
dengan jumlah 449,115 sukaan (data sehingga tarikh 12 Januari 2015), mempunyai 134 
pengikut ‘twitternya’ dan ‘tweet’ sebanyak 755. Laman web JAKIM ini mempunyai 
perkhidmatan ‘online’ yang luas seperti kemusykilan agama, transaksi online, halal Malaysia 
dan sms.  Pautan web JAKIM juga sangat interaktif mengandungi e-fatwa, e-falak, JAKIM 
TV, Darul Quran, Tilawah al Quran, Masjid dan ILIM. JAKIM juga memiliki aplikasi mobile 
dengan nombor 45580 melalui telefon pintar untuk dipaut kepada 8 modul iaitu direktori 
halal, info solat, doa harian, kemusykilan agama, fatwa, yasin,  khutbah Jumaat dan logo halal 
Malaysia. JAKIM juga berjaya menjawab 37,886 kemusykilan agama dengan 46,832 
pengunjung perkhidmatan ini. Begitu juga sebanyak 66,575 sukaan terhadap e-Fatwa JAKIM. 
Rajah 1: Contoh paparan perkhidmatan media sosial dalam laman web JAKIM  
Sekaligus penulis meninjau sepintas lalu laman-laman web jabatan agama negeri dan 
mendapati laman web Jabatan Agama Wilayah Persekutuan (6,858,229 pengunjung) dan 
Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Kelantan (3,409,149 pengunjung) dan Jabatan Hal Ehwal 
Agama Negeri Terengganu (1,162,771 pengunjung) adalah antara yang paling aktif dan 
dilawati ramai pengunjung. Mencontohi JAKIM,  Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Kelantan  
mewujudkan laman sosial facebooknya dengan 5,759 sukaan dan 228 followers di twitternya. 
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Penulis juga mendapati kebanyakan kandungan dalam laman-laman web jabatan agama islam 
negeri yang lain memaparkan carta organisasi dan aktiviti jabatan, taqwim tahunan, waktu 
solat, cara membayar zakat, dan gambar-gambar aktiviti bulanan dan tahunan. Dalam hal 
berkaitan soal jawab agama dan fatwa hampir semua jabatan agama islam negeri ini membuat 
pautan kepada laman induk JAKIM. Penulis berpendapat alangkah elok sekiranya jabatan-
jabatan ini membuka ruang maklumat feqah, ibadah, akhlak dan muamalat sendiri serta sudut 
soal jawab agama bagi menjawab persoalan agama yang bermain di benak masyarakat 
setempat termasuk pelajar. Ini akan menambah sumber maklumat agama orang awam, di 
samping koleksi hampir 39 ribu kemusykilan agama sedia ada yang telah dijawab oleh 
JAKIM.
Penulis juga telah cuba menyelongkar sejumlah blog bercirikan info agama Islam 
dan nilai akhlak dan tarbiyah yang boleh di akses dan agak aktif di ruang internet  yang 
bertemakan dakwah. Sehingga tarikh carian (24 Julai 2014) penulis mendapati terdapat lebih 
dari 50 buah blog tertera di ruang internet dan boleh diakses oleh orang awam, namun hanya 
48 buah blog dakwah sahaja yang boleh dibuka. Penulis membahagikan blog-blog ini kepada 
beberapa kategori. Pertama kategori blog yang dikendalikan oleh pusat-pusat dakwah negeri 
dan jabatan-jabatan pengajian islam dan golongan pensyarah universiti tempatan seperti 
jpdk.online.blogspot.com kepunyaan Jabatan Dakwah UKM, ctu101.blogspot.com oleh 
Abd.Aziz b.Harjin UITM, Perlis, Majalah Dakwah hshukri.blogspot.com USM Pulau 
Pinang, Dakwah Forum blog.um.ac Universiti Malaya, www.najahuddin.comdan 
mohdnoor,uitm.edu.my UITM Shah Alam, persadapepias.blogspot.um, dan blog Pusat 
Dakwah Islam Negeri Kedah.
Kategori kedua ialah blog yang dimiliki oleh aktivis dakwah tanah air seperti 
www.saifulislam.com, irfanirsyad.wordpress.com, zaharudin.net,Dakwah Islam Youtube 
Azhar Idrus. Kategori ketiga ialah blog dakwah perseorangan yang membentuk majoriti. 
Sekadar menyebut sebahagian blog tersebut seperti halaqah.net, blog dakwah remaja, blog 
untuk remaja, fikrahislamik.blogspot.com, serambi dakwah, lukisan dakwah islam, komik 
dakwah online, akuislam.com, dakwahmakandalam, fikrah-dakwah-blogspot.com,
ustazlove.com.blog, maalimfitariq.wordpress.com, pencari cinta ilahi, muafakat 
Malaysia.com, idakwah.com, dakwah.info.com, ustazcyber.com, 
Penulis juga tidak ketinggalan meninjau pengunjung Youtube yang berkonsepkan 
pendidikan akhlak dan agama yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar 
utama. Antara Youtube tersebut ialah Youtube Dr Zakir Naik dan Ustaz Nouman Ali Khan 
seperti di dalam carta berikut:
Carta 5: Jumlah Pengunjung Youtube Dr Zakir Naik dan Ustaz Nouman Ali
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PENUTUP
Walaupun kajian penulis hanya meliputi sebahagian kecil media sosial terpilih, 
kesimpulannya penulis mendapati media sosial facebook, blog dan youtube mengandungi 
begitu banyak aspek positif merangkumi aspek keagamaan dan nilai akhlak yang boleh 
membantu penjanaan akhlak mahmudah pelajar. Dari aspek kandungan dan bahan, 
berdasarkan  tinjauan penulis terhadap blog-blog tersebut, terdapat begitu banyak fikrah 
agama, pemikiran dakwah, ibadah, info hadis dan nasihat, sirah dan akhlak secara umum. 
Realiti ini menunjukkan keupayaan media sosial yang tinggi untuk berperanan sebagai 
medium terkini dalam usaha membentuk adab dan sahsiah pelajar. Pelajar hanya perlu bijak 
memilih jenama dan tema media sosial yang sesuai untuk dilayari. Dalam hal ini bimbingan 
ibu bapa dan para guru sangat diperlukan. Langkah ini sudah pasti akan mengukuhkan lagi 
usaha memperkasakan akhlak pelajar yang sudah lama berlangsung secara tradisional dan 
dalam keadaan serba minima. Ini amat bersesuaian dengan kajian Rosmawati Mohd Rasit 
(2011) yang mencadangkan agar para dai’e menjadikan media baru ini sebagai medium 
pilihan berkesan untuk mendekatkan diri terutama dengan sasaran dakwah remaja. Begitu 
juga dapatan kajian oleh Abdul karim dan Zuhair Yasmin (2013) yang mendapati media sosial 
membentuk 25.08% maklumat keagamaan yang mempengaruhi akhlak positif masyarakat.  
Sungguhpun begitu, melihat isu dan realiti kajian jelas menunjukkan kebanyakan laman 
media sosial berunsurkan keagamaan, bercirikan nilai murni belum diuruskan secara 
bersepadu. Kebanyakannya diuruskan secara individu dan tokoh-tokoh agama, ikon-ikon 
rancangan realiti telivisyen seperti rancangan Imam Muda, Pencetus Ummah dan Ustaz dan 
Ustazah pilihan secara berasingan. Begitu juga kebanyakan blog badan-badan dakwah yang 
beroperasi di sekolah dikendalikan oleh pelajar tanpa bimbingan sepenuhnya oleh guru 
penasihat. Ruang-ruang inilah yang sepatutnya diisi oleh berbagai pihak dengan 
menggembelingkan tenaga dan kepakaran secara bersama. Ini bertujuan untuk menyebarkan 
lebih banyak maklumat tentang pembinaan jati diri, ilmu dan taqwa dalam diri pelajar. Ilmu 
dan akhlaklah yang akan menjadi benteng tamadun umat yang berada di tangan generasi 
pelajar hari ini. Imam Syafi’ie Rahimahullah dalam syairnya mengatakan:
 ِﷲَﻭ َﻰَﺘﻔﻟْﺍ ُﺕﺍَﺫﻭ  َﻰﻘﱡﺘﻟﺍَﻭ ِﻢْﻠِﻌْﻟِﺎﺑ # ِﻪِﺗﺍَِﺬﻟ َﺭَﺎِﺒﺘْﻋﺍ َﻻ َﺎﻧْﻮَُﻜﻳ ْﻢَﻟ ﺍَِﺫﺇ
“Nilai seorang pemuda itu adalah pada ilmu dan taqwanya, jika kedua-dua itu tiada 
maka tidak bermakna lagi jiwanya”.
Semoga usaha kecil ini akan membuka ruang lebih luas untuk para pengkaji melihat 
elemen ‘sihat dan murni’ yang terkandung dalam media sosial hari ini menggunakan 
pendekatan, sasaran dan metod berbeza. Seterusnya diharapkan usaha ini mampu 
mencetuskan kolaborasi bersepadu dalam mewujudkan media sosial alternatif yang sihat demi 
membina akhlak mulia pelajar, di samping membendung kebejatan media sosial ‘berpenyakit’ 
di luar sana. Ini kerana akhlak merupakan asas kepada pembinaan tamadun manusia, dan 
tamadun ini akan kukuh jika dibina oleh mereka yang memiliki keindahan akhlak dan pekerti 
yang luhur. 
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